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ТІСНА СПІВПРАЦЯ ТДАТУ 
З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
29 жовтня 2016 року Таврійський державний агротехнологічний 
університету з офіційним візитом відвідав директор 
Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України 
Шаров Олег Ігорович. Слід відразу зазначити, що за усі роки 
існування нашого університету жодного разу ми не зустрічали 
гостя з Міністерства такого високого рівня.
Ось вже майже два роки, як 
аграрні ВНЗ були передані до 
підпорядкування Міністерства 
освіти і науки України. За цей час 
проведено значну роботу щодо 
реформування вищої освіти в 
ТДАТУ та підвищення якості під-
готовки фахівців. Але є і чимало 
запитань. Тому приїзд Шарова 
О.І. був дуже своєчасним, осо-
бливо враховуючи, що ця людина 
є справжнім професіоналом своєї 
справи і може відповісти на будь-
яке фахове запитання.
На засіданні вченої ради 
університету директор Департа-
менту вищої освіти МОН України 
Шаров О.І. ознайомив присутніх 
з актуальними питаннями рефор-
мування вищої освіти в Україні. 
Міністерство активно працює над 
новими редакціями Законів про 
освіту, професійну освіту, освіту 
дорослих та над іншими норма-
тивними документами. При цьому 
він наголосив, що згідно Закону 
України «Про вищу освіту» вищим 
навчальним закладам надано 
широку автономію, тому чекати 
вказівок від Міністерства як далі 
розвиватися не слід. Значну увагу 
було приділено також аналізу 
вступної компанії 2016 року та 
Правилам прийому у 2017 році, 
державній цільовій політиці, стан-
дартам вищої освіти, діяльності 
новоствореного Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти, новому переліку 
спеціальностей та іншим напрям-
кам роботи МОН України.
Але навіть після такої доско-
налої доповіді члени вченої ради 
та представники студентського 
самоврядування університету 
«засипали» директора Департа-
менту вищої освіти питаннями 
щодо імплементації Закону Украї-
ни «Про вищу освіту», особливос-
тей прийому у 2017 році сільської 
молоді, магістрів і аспірантів, ви-
мог до присвоєння вчених звань, 
фінансових перспектив ВНЗ у 
наступному році та багато інших 
запитань. Треба відзначити, що 
професіональні відповіді на усі 
питання не тільки викликали у 
присутніх повагу до компетент-
ності представника Міністер-
ства, а й надали впевненості, 
що реформування вищої освіти 
здійснюється за чітким планом.
Після завершення вченої 
ради Шаров О.І. мав можливість 
ознайомитися із матеріально-тех-
нічною базою ТДАТУ. В ході екс-
курсії було презентовано музей, 
сучасні аудиторії та лабораторії, 
комп’ютерні класи, теплиці, на-
укові розробки вчених університе-
ту, наукову бібліотеку, Центр куль-
тури і дозвілля та інше. При чому 
Олег Ігорович не тільки відвідав 
лабораторії, а й особисто зміг пе-
реконатися, що все обладнання 
в лабораторіях є діючим. Тому 
студент протягом лабораторної 
роботи не тільки теоретично ви-
вчає машини і механізми, а й має 
можливість особисто виконувати 
технологічний процес з отриман-
ням практичного результату або 
готової продукції (наприклад, 
випічка хліба та кондитерських 
виробів, виробництво морозива, 
моделювання технологічних про-
цесів польових робіт, віртуальні 
лабораторні роботи тощо).
Зустріч колективу ТДАТУ з 
директором Департаменту вищої 
освіти МОН України Шаровим О.І. 
стала не тільки значною подією 
для університету, а й яскравим 
прикладом тісної співпраці Мі-
ністерства з аграрними ВНЗ. 
Підводячи підсумки, Шаров О.І. 
зазначив, що ТДАТУ розвиваєть-
ся та реформується у вірному 
напрямку, а працьовитий і згур-
тований колектив університету та 
наявність сучасної матеріальної 
бази є запорукою якісної підго-
товки фахівців.
О.П.Ломейко, 
проректор з НПР
Фото Ганни БОВКУН
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В УНІВЕРСИТЕТІ СТАРТУВАВ БІЗНЕС-КУРС: 
ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ВЛАСНУ СПРАВУ
Підприємницька ініціатива 
- невидимий і надпотужний чин-
ник розвитку. Відкрити власну 
справу, організувати своє підпри-
ємство - це завжди величезний 
ризик. Кожне таке рішення при-
ймається, виходячи з конкрет-
ної ситуації та передбачають 
відмову від способу життя, що 
склався, на користь створення 
власної справи. Бізнесменом 
практично може бути будь-яка 
людина: інженер, економіст, 
технік, агроном, маркетолог, 
робітник, студент, домогоспо-
дарка. Треба тільки визначити 
власні підприємницькі здібності 
та ймовірні можливості стати 
бізнесменом. Але залишитися 
бізнесменом зуміють лише ті, хто 
нестандартно мислить, має силу 
волі, цілеспрямованість, велику 
працездатність, націленість на 
пошук нового.
Часто людей стримують 
такі внутрішні чинники: «в на-
шій країні це складно», «я не 
розуміюся на цьому», «в мене 
немає стартового капіталу». Але 
часто для того, щоб наважитися 
почати власну справу, потрібно 
лише отримати певну сукупність 
практичних знань і надихнутися 
досвідом тих, хто вже успішно 
створив власний бізнес. Саме 
для цього для студентів на 
базі університету за сприянням 
«Українського проекту бізнес-
розвитку плодоовочівництва 
(UHBDP), Запорізького Інформа-
ційно-консультаційного центру 
«Агро-Таврія» (під керівництвом 
Подшивалова Г.В.) та фінансо-
вої підтримки держави Канада 
(DFATD) створена Бізнес-школа 
«Як організувати власний біз-
нес». З даного курсу студенти 
дізнаються найголовніше, що 
потрібно знати кожному бізнес-
мену-початківцю.
У роботі школи приймають 
участь біля 40 студентів різних 
спеціальностей, які працюють 
над власними бізнес-моделями 
та по закінченню курсу пре-
зентують свої ідеї перед пред-
ставниками регіонального біз-
нес-сектору.
Метою даного бізнес-курсу є 
надання студентам практичних 
навиків щодо побудови свого біз-
несу, реєстрації та ведення спра-
ви, а якщо у слухачів курсу вже є 
бізнес-ідея, то відпрацювання на 
практиці її реалізацію, складання 
конкретного бізнес-проекту.
Діяльність Бізнес-школи «Як 
організувати власний бізнес» за-
безпечують викладачі кафедри 
маркетингу, економіки, обліку 
та оподаткування та запрошені 
фахівці з Державної реєстрацій-
ної служби, Податкової служби, 
банківського сектору, керівники 
аграрних підприємств.
Основні завданнями, що по-
ставлені перед організаторами 
бізнес-школи є надання сту-
дентам знань сутності та форм 
підприємницької діяльності, 
принципам вибору певного виду 
підприємницької діяльності, 
вміння розраховувати витрати 
на створення фірми, підготовки 
документів і реєстрації фірми 
певної організаційно-правової 
форми, укладання угод, прийнят-
тя ефективних рішень, розробки 
бізнес-моделей стартапів, розра-
ховувати бізнес-план, вести об-
лік і звітність в підприємницькій 
діяльності та ін.
Бізнес-школа - це платфор-
ма для спілкування молоді, яка 
ще навчається з бізнес-молоддю, 
яка вже веде підприємницьку ді-
яльність. Це два місяці «повного 
занурення» в тему бізнесу і під-
приємництва. Це цікаві знайом-
ства і нові ділові зв’язки, а також 
«тренувальний майданчик» для 
команд майбутніх стартапів, який 
дозволяє їм отримати необхідні 
знання і розвинути затребувані 
навички, одночасно застосував-
ши їх на практиці.
Проект націлений на моти-
вацію молоді до старту в підпри-
ємництві і спонукання більшого 
інтересу до бізнес-тематики. 
Учасники мають можливість в 
інтенсивному форматі пройти 
етапи від вибору бізнес-ідеї до 
«краш-тесту» моделі їх бізнесу 
під керівництвом підприємців-
експертів.
Після закінчення бізнес - кур-
су слухачі отримають сертифікат 
та унікальний досвід, навички 
генерувати бізнес-ідеї, вивчати 
їх, оцінювати і реалізовувати в 
життя. Для студентів з’явиться 
можливість відкрити власну 
справу, проявити кращі риси 
свого характеру: завзятість, 
працьовитість, любов до само-
освіти. Переконані, цей курс 
надасть студентам не лише зна-
ння, але й сили і натхнення, щоб 
брати відповідальність на себе, 
бути підприємливим і змінювати 
реальність навколо себе.
Т.В. Куліш, к.е.н., 
доцент кафедри маркетингу
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З 25 червня по 18 серпня викладачі кафедр маркетингу та 
економіки пройшли стажування в  Ізраїльському Міжнародному 
учбовому центрі «Кармель» ім. Голди Меір за темою «Підтримка 
жіночого підприємництва як фактор стійкого розвитку». Це 
стало можливим завдяки підтримці «Українського проекту 
бізнес-розвитку плодоовочівництва» та Ізраїльського агентства 
міжнародного співробітництва МАШАВ. Він був створений 
наприкінці 50-х років та сприяє світовому господарському 
та соціальному прогресу шляхом підготовки кваліфікованих 
спеціалістів та передачі сучасних технологій.
Метою даного курсу є сприян-
ня забезпеченню гендерної рів-
ності та сталого розвитку шляхом 
вивчення можливості створення 
малого бізнесу в якості джерела 
отримання доходів і зайнятості в 
екологічно безпечній і соціально 
інклюзивній обстановці.
В рамках стажування активно 
обговорювалися актуальні про-
блеми підприємництва. Учасники 
отримали уявлення про різні 
моделі систем підтримки малого 
і середнього бізнесу, гендерно-
сенситивну політику в сфері під-
приємництва, систему підтримки 
мікро- та макропідприємнцитва, а 
також ознайомились з практикою 
соціального підприємництва. 
Крім того, були розглянуті різні 
аспекти планування, розвитку, 
управління малими підприєм-
ствами, стратегії маркетингу і 
брендінгу для малого бізнесу.
Було організовано учбові 
візити до установ підтримки 
малих бізнесів і малі підприєм-
ства, соціальної спрямованості. 
Так, слухачі курсів відвівали 
Стартап-центр в Тель-Авіві, який 
безкоштовно надає коворкинг 
простір для робити підприєм-
ців, інформаційну підтримку та 
сприяє пошуку інвесторів для 
стартап проектів. Також учасники 
курсу ознайомились з особли-
востями роботи Ізраїльського 
агентства малого і середнього 
бізнесу, метою діяльності якого є 
встановлення дружніх відносин і 
підписання спільних угод в цілях 
підтримки малого і середнього 
бізнесу, просування спільних про-
ектів, участь у міжнародних кон-
гресах і конференціях з питань 
підтримки та розвитку малого і 
середнього бізнесу, діяльність в 
рамках регіональних систем, об-
мін інформацією про інструменти 
підтримки малого та середнього 
бізнесу.
Відвідування таких під-
приємств, як «Ecommunity», 
«Moona» ,  ювел ірно ї  к ом-
панії  “YVEL” та корпорації 
Hameshakem дозволило озна-
йомитись з сутністю, цілями, 
особливостями та практикою 
соціального підприємництва 
Ізраїлю.
Виявити і змінити стереотипи 
мислення, навчитися бачити і 
використовувати можливості, 
розвинути підприємницьку сві-
домість допомогла гра FreshBiz, 
націлена на розвиток підприєм-
ницького і творчого бізнес-мис-
лення. Учасники курсу за ігровим 
полем розвивали власний бізнес 
так само, як це відбувається з 
ними в реальному житті.
Представники країн-учас-
ниць (Україна, Вірменія, Узбе-
кистан, Казахстан, Таджикистан, 
Киргизстан) впродовж курсу 
мали можливість для спільної 
праці, спілкування, обмінюва-
лися ефективним досвідом під-
приємництва, розповідали про 
його особливості, проблеми та 
перспективи розвитку.
Під керівництвом пані Малин-
ки Копарановой, старшого спів-
робітника з соціальних питань, 
координатора гендерних програм 
Європейської Економічної Комісії 
ООН було проведено круглий 
стіл учасників курсу за темою 
«Системи підтримки малого 
бізнесу в країнах СНД: успіхи і 
проблеми». Впродовж дискусії 
обговорювалися економічні про-
блеми країн, пропозиції щодо їх 
вирішення та можливості кожної 
країни для реалізації цілей стій-
кого розвитку.
За підсумками стажування 
відбулася презентація іннова-
ційних ідей учасників курсу з 
використанням бізнес-моделі 
Canvas, яка є одним з інструмен-
тів стратегічного управління під-
приємством та дозволяє зробити 
опис запропонованого проекту і 
проаналізувати модель бізнесу з 
позицій її ефективності та можли-
востей розвитку.
Програма стажування була 
складена грамотно, професійно 
і душевно. Було передано без-
цінний досвід і знання а також 
надана унікальна можливість 
відвідати знамениті туристичні 
місця Ізраїлю, спостерігати іншу 
країну і її особливості зсередини 
протягом тривалого періоду часу.
Отриманий досвід стажуван-
ня, співпраці і спілкування дозво-
лив піднятися на ще одну освітню 
сходинку викладачам ТДАТУ та 
сприяє удосконаленню їх науко-
во-педагогічної діяльності.
Н.О. Шквиря, к.е.н., 
доцент кафедри маркетингу
АГРОТАВРІЯ,
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Крок у крок з виробництвом
Згідно роботи з інтеграції співробітників університету з 
підприємствами регіону і з метою підвищення професіоналізму 
2 листопада 2016 р. викладачі факультету ІКТ пройшли 
стажування на виробництві ТОВ «БІОЛ» з випуску ливарної 
продукції (на сьогодні одне з найбільших підприємств України).
Викладачі кафедр побували 
в таких цехах: інструментальний, 
лиття, чавунно-ливарний, антипри-
гарних покриттів, механічний, фар-
бувальний, ділянці прес-автоматів, 
а також на складі готової продукції, 
у відділі головного інженера.
Велике враження викладачі 
отримали при огляді найсучасні-
шого обладнання з програмним 
забезпеченням, встановленого в 
цехах. Найскладніші по конструк-
ції деталі з більшою точністю і з 
найменшими похибками можливо 
тепер виготовляти у більш короткі 
терміни завдяки новітнім техно-
логіям лиття та обробки деталей 
складних геометричних поверхонь 
і форм.
Підприємством постійно під-
тримується зв’язок з провідними 
виробниками схожої продукції і 
постійно оновлюється робоче об-
ладнання. Для роботи на цьому 
обладнанні потрібні фахівці, які 
володіють знаннями інженерними, 
а також комп’ютерними технологія-
ми і системами.
Перед викладачами факуль-
тету стоїть складне завдання 
передати ці знання студентам і 
підготувати їх до роботи зі склад-
ним устаткуванням, що вимагає 
знань програмування і аналітики 
комп’ютерних мереж.
У виробничому процесі бра-
ли участь викладачі кафедр: 
«Комп’ютерні науки», «Інформа-
ційні технології проектування ім. 
В.М.Найдиша», «Вища математика 
і фізика», «Технічна механіка», 
«Обладнання переробних і харчо-
вих виробництв».
За період набуття знань і прак-
тичних навичок на виробництві, 
вони були ознайомлені з САПР в 
реальному режимі часу.
Підприємство оснащене су-
часним обладнанням, на якому 
присутнє автоматизоване управ-
ління. Виробництво починається з 
інструментального цеху, де виро-
бляється ливарна оснастка. У цьо-
му цеху викладачі ознайомилися з 
технологіями обробки деталей на 
оброблювальних центрах амери-
канської компанії HAAS. Токарні 
верстати цієї ж фірми дозволяють 
обробляти деталі діаметром до 
750 мм. Усіх вразив Японський 
електроерозійний 5-ти координат-
ний дротяний станок ЧПУ фірми 
Mizubissi, який забезпечує обробку 
термооброблених заготовок з точ-
ністю до 3 мікрон.
Технічна підготовка нових 
виробів здійснюється в системі 
автоматизованого проектування 
за принципом «безпаперової тех-
нології». Конструктори проектують 
виріб і ливарну оснастку, а потім 3D 
моделі передають локальною ме-
режею програмістам ЧПУ, в системі 
автоматизованого проектування 
розробляють керуючі програми, 
моделюють процес обробки на 
екрані комп’ютера і передають про-
грами на верстати, де і виконується 
обробка моделей.
Лазерний верстат китайського 
виробництва з керуючою про-
грамою дозволяє наносити ло-
готип підприємства на вироби. 
Виготовлення ручок виконують 
прес-автомати. У цеху лиття на 
установці турецького виробництва 
процес кристалізації алюмінію здій-
снюється на спеціальному пресі.
Зі складу продукцію відправ-
ляють своїм транспортом, як по 
Україні, так і за кордон, де заслуже-
но користується високим попитом.
На підприємстві успішно пра-
цюють випускники факультету 
інженерії та комп’ютерних техно-
логій.
Ознайомлення з підприєм-
ством і показ роботи верстатів, 
автоматизованих ліній, і можли-
востей наявного обладнання було 
надано головним спеціалістом 
підприємства начальником інстру-
ментального цеху Сосновським 
Сергієм Олександровичем.
Отримавши знання і новий 
досвід роботи, викладачі зможуть 
поліпшити освітній процес, впрова-
дивши свій практичний досвід при 
проведенні занять зі студентами.
Колектив співробітників фа-
культету ІКТ дякує керівництву 
підприємства за проходження ста-
жування та можливості отримання 
нових практичних знань.
Ознайомлення з виробни-
цтвом показало, що без впрова-
дження інформаційних технологій 
неможливо займати передові 
позиції на ринку.
І.В.Пихтєєва,  заст. декана 
факультету ІКТ, 
доцент кафедри 
інформаційних технологій 
проектування 
ім. В.М.Найдиша
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У ТДАТУ на Осінньому балі обрали «Короля» та «Королеву»
Осінь повністю вступила у свої права. Ця загадкова та чарівна пора, що вражає багатством 
кольорів, різноманітністю плодів, фантастичною гамою фарб.
15 листопада 2016 року у 
Таврійському державному аг-
ротехнологічному університеті 
пройшов традиційний «Осінній 
бал». У цей святковий вечір 5 пар 
від кожного факультету змага-
лись за титул «Король і Королева 
осіннього балу».
Будь-який осінній бал дуже 
складно уявити собі без відповід-
них костюмів і головних уборів, 
адже ж завдяки їм і створюється 
особлива осіння атмосфера 
свята. Найпростіший варіант для 
створення осіннього антуражу у 
вигляді - це вінок з дарів осені. У 
конкурсантів вийшли прекрасні 
вбрання фантастичних фарб із 
плодами. Всі претенденти на-
магалися показати себе у най-
вигіднішому світлі.
Цього року захід збагатився 
новим етапом, що демонструє 
творчу натуру учасників. Це кон-
курс домашнє завдання, де усім 
вдалося чудово проявити свої 
таланти і здивувати членів журі 
та глядачів. Індивідуальність, 
неординарність, чарівна енерге-
тика конкурсантів потоком стру-
мували в зал, приголомшуючи і 
зачаровуючи глядачів.
Учасникам довелося нелегко, 
їх чекало кілька випробувань: 
осінній букет, номер від вболі-
вальників, відео візитка, конкурс 
художньої творчості і звичайно ж, 
це останній осінній вальс.
Вболівальники з усіх факуль-
тетів проявляли велику підтрим-
ку, але найяскравіша та найміцні-
ша підтримка була у факультету 
агротехнології та екології! Також 
глядачам дуже сподобався не-
звичайний виступ вболівальників 
пари факультету ІКТ - хлопці у 
кольоровому вбранні виконали 
дуже кумедний танок - оптичну 
ілюзію!
Найсмішнішим, безсумнівно, 
виявився конкурс відео візиток, 
особливо пари механіко-техно-
логічного факультету. Запальні 
танці, яскрава акторська гра та 
іскрометний гумор не залишили 
байдужими гостей нашої про-
грами.
Отже, як завжди, журі дове-
лося дуже непросто. Усі учасники 
були гідні головного титулу! Але 
конкурс є конкурс, і журі оголо-
сили переможців за номінаціями:
«Міс та Містер Досконалість» 
- студенти енергетичного факуль-
тету Рогожкін Віталій та Ващенко 
Світлана.
«Міс та Містер Посмішка» 
- студенти механіко-технологіч-
ного факультету Карякін Денис 
та Стоянова Ганна.
«Міс та Містер Чарівність» - 
студенти факультету економіки 
та бізнесу Єременко Іван та 
Франческо Євгенія.
«Міс та Містер Глядацьких 
симпатій» - студенти факультету 
агротехнологій і екології Білий 
Євгеній та Телюк Поліна.
«Міс та Містер Оригінальний 
костюм» - студенти факультету 
інженерії та комп’ютерних техно-
логії Дєдушев Роман та Задирака 
Ольга.
«Міс та Містер Фото» - Рогож-
кін Віталій та Телюк Поліна.
І нарешті, «Король та ко-
ролева осіннього балу» були 
нагороджені студенти факуль-
тету інженерії та комп’ютерних 
технологій Дєдушев Роман та 
Задирака Ольга!!!
Вітаємо наших переможців, 
бажаємо великих подальших 
успіхів та нових перемог!
Ми сподіваємося, що ще не 
раз запаляться в нашому універ-
ситеті золоті вогні осіннього балу. 
Дякуємо усім факультетам за 
допомогу та підтримку у органі-
зації цього заходу. Велика подяка 
ректорату, студентському комі-
тету університету, деканатам, 
спонсорам цього заходу, журі за 
працю у виборі переможця цього 
конкурсу та Центру культури на 
дозвілля за підтримку, прекрасні 
вокальні номери.
Дякуємо організаторам за-
ходу - студентській раді енер-
гетичного факультету за ство-
рений гарний настрій і приємні 
враження.
Бажаємо учасникам подаль-
ших життєвих і творчих успіхів та 
професійних злетів!
Ганна ЄВТУШЕНКО,
голова студ. ради 
енергетичного факультету
Фото Ганни БОВКУН
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Конкурс талантів «Нові імена - 2016»
19 жовтня у Центрі культури та дозвілля студентів нашого 
університету відбувся щорічний міжфакультетський конкурс 
«Нові імена - 2016». У конкурсі взяли участь 20 талановитих 
студентів усіх факультетів.
Конкурсанти виступали у та-
ких жанрах: вокал, хореографія, 
художнє читання, образотворче 
мистецтво, інструментальний 
жанр та вокально-інструмен-
тальний жанр. А дві найголовніші 
номінації - це «Приз глядацьких 
симпатій» та «Гран-прі».
За багаторічною традицією 
право відкривати конкурс було 
надано переможцю минулорічно-
го конкурсу «Нові імена» Дмитру 
Пузанову.
Усі художні номери оціню-
вало наше журі: голова журі, 
директор ЦКіД Ганна Семенова, 
хореограф-постановник Ірина 
Лук’яненко, художній керівник 
Олександра Козинець, зав. від-
ділом масової роботи Неля Ли-
сенко, керівник музичної студії 
«Академія» Віктор Кірчев.
Наприкінці конкурсу, поки 
журі підводили підсумки, на сце-
ні виступали солісти вокальної 
студії «Колаж».
Отже, переможці були на-
городжені дипломами за такими 
номінаціями: Володар «Гран-
прі» - Сердюк Аліна (факультет 
економіки та бізнесу); «Приз 
глядацьких симпатій» - Теслюк 
Руслан (факультет агротехноло-
гій та екології).
Номінація «Образотворче 
мистецтво»: дипломи I ступеня: 
Антон Онипсенко (механіко-
технологічний факультет), Олег 
Шестопалов (факультет інженерії 
та комп’ютерних технологій), 
Анастасія Дмитрик (факультет аг-
ротехнологій та екології); диплом 
IІ ступеня: Сокіл Аліна (факультет 
агротехнологій та екології).
Номінація «Вокал»: дипло-
ми I ступеня: Теслюк Руслан 
(факультет агротехнологій та 
екології), Анастасія Желябіна 
(факультет агротехнологій та 
екології); дипломи II ступеня: 
Черванська Анастасія (факуль-
тет економіки та бізнесу), Яна 
Басашки (факультет інженерії та 
комп’ютерних технологій), Анас-
тасія Злоєдова (факультет агро-
технологій та екології); дипломи 
IIІ ступеня: Ганна Стоянова (ме-
ханіко-технологічний факультет), 
Олена Бахіркіна (факультет 
економіки та бізнесу), Ольга 
Малінська (факультет економіки 
та бізнесу).
Номінація «Хореографія»: 
дипломи I ступеня: Ганна Ду-
шеніна, Єлізавета Романенко 
(факультет економіки та бізнесу); 
диплом II ступеня: Олег Наумов 
(факультет агротехнологій та 
екології).
Номінація «Інструменталь-
ний жанр»: диплом I ступеня: 
Ольга Немцева (факультет еко-
номіки та бізнесу).
Номінація «Вокально-інстру-
ментальний жанр»: диплом I 
ступеня: Денис Карякін (механі-
ко-технологічний факультет).
Номінація «Художнє читан-
ня»: диплом I ступеня: Тетяна 
Неживенко (факультет агротех-
нологій та екології), Анастасія 
Дмитрик (факультет агротех-
нологій та екології), Бородіна 
Марина (факультет економіки та 
бізнесу); диплом II ступеня: Лілія 
Пінджаева (механіко-технологіч-
ний факультет).
Переможці номінацій «Гран-
прі» та «Приз глядацьких симпа-
тій» отримали пам’ятні подарунки 
та кубок.
Колектив Центру культури та 
дозвілля висловлюють вдячність 
профспілковому комітету за під-
тримку конкурсу «Нові імена».
Н.І.Лисенко, зав. відділом 
масової роботи
Фото Ганни БОВКУН
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Вчора - мрія, сьогодні - мета, завтра - реальність
Усі мрії обов’язково збудуться, тільки треба замінити слово 
«Мрія» на «Ціль».
Із цілями все простіше і 
зрозуміліше: їх визначаєш і пра-
цюєш, поки не досягнеш. Коли ж 
збувається те, чого дуже давно 
хотів, але на той момент це було 
недосяжне, а зараз обставини 
складаються самі по собі, ти 
докладаєш невелике зусилля, і 
мрія здійснюється!
Так і моє життя змінилося 
завдяки стажуванню за кордо-
ном. Починалося все банально, 
з сумнівів: «напевно не вийде», 
«а якщо відмовлять», «а раптом 
я не зможу розмовляти фран-
цузькою». Здавалося, що всі мрії 
так і залишаться мріями. Тоді, 
ще будучи студенткою другого 
курсу, яка ні разу не виїздила за 
межі країни, у мене було одне 
бажання - спробувати, відчути 
на собі всі принади і прикрості 
практики за кордоном.
І ось зараз я вже Магістр, 
який з гордістю може сказати, 
що мрії збуваються і ставлять 
перед тобою нові цілі. Колись 
стажування за кордоном вва-
жалося чимось неймовірним і 
недосяжним. Але часи змінили-
ся, і сьогодні підвищити рівень 
оволодіння іноземною мовою, 
розширити кругозір, набратися 
досвіду досить просто, було б 
бажання.
Тепер я розповім про моє 
четверте стажування у Франції 
в рамках спільної програми Фе-
дерації Обміну Франція-Україна.
За умовами програми сту-
дентам аграрних ВНЗ надається 
місце стажування на різних під-
приємствах. У більшості випадків 
це готелі-ресторани, ферми, ви-
норобні підприємства. Я витягла 
свій «щасливий квиток», оскільки 
познайомилася з генераль-
ним директором підприємства 
Жан-П’єром і співробітниками, 
ще в минулому році, під час 
проходження двомісячного ста-
жування в офісі підприємства 
«ACORA», яке займається ви-
готовленням і продажем дверей.
За фахом я бухгалтер, і з мо-
менту коли я ступила на фран-
цузьку землю, моїм бажанням 
було стажування на підприємстві 
в якості офісного працівника. 
Раніше я вже пройшла два 
стажування в готелі-ресторані, 
де підвищила свій рівень мови, 
навчилася планувати свій час 
і передбачати певні моменти 
в роботі. Загалом усе було зо-
всім не даремно. Я зрозуміла, 
що мета - це мрія з конкретним 
терміном її досягнення.
У цьому році хотілося багато 
встигнути, спробувати, побачити, 
адже 5 місяців стажування - тер-
мін не такий вже і великий, але 
як мені здається, все задумане 
вдалося реалізувати.
Мета стажування полягала 
в освоєнні навичок і вмінь ме-
неджера із закупівель, а також у 
зборі всіх необхідних матеріалів 
та їх обробки для програмного 
забезпечення на підприємстві.
Кожен стажер, що приїхав в 
іншу країну, повинен бути гото-
вий до безперервного навчання 
і сприйняття нової культури.
Але ж інколи треба вміти по-
єднувати приємне з корисним, 
чи не так!? З таким девізом я 
вирушила в головний офіс під-
приємства, який перебував у 
Ліоні. Генеральний директор 
компанії запросив мене, щоб 
показати роботу бухгалтерії, від-
ділу продажів і ознайомлення з 
підприємством в цілому.
Робота була цікавою, люди 
чемні, і коли поставлені завдан-
ня були виконані, ми вирушили 
на підкорення міста Ліон. Цей 
приголомшливий вид нічного 
міста, з його блиском, старими 
будівлями, чарівною вуличною 
музикою. Місто - казка, не інак-
ше, старий район Круа-Русс із 
вузенькими вуличками і розміре-
ною атмосферою: площа Терро, 
площа Белькур, площа Респу-
бліки, набережна Сони і Рони, 
ну і звичайно ж, пагорб Фурвьер 
із своєю знаменитою Базиліка 
Notre-Dame de Fourvière. Саме 
звідти відкривається неймовірна 
панорама на Ліон, яка не від-
пускає.
Що дало мені це стажуван-
ня? Для мене стажування за 
кордоном - це в якомусь сенсі 
удача. Я отримала можливість 
не тільки зануритися в роботу 
французького підприємства, 
поспілкуватися з іноземними 
колегами, отримати безцінний 
досвід у професійному плані, 
відкрити для себе багато нового 
і цікавого, але й ближче позна-
йомитися з культурою країни, 
завести корисні знайомства, а 
також отримати мовну практику.
Стажування для студентів за 
кордоном - унікальна можливість 
застосувати на практиці отрима-
ні вміння та знання, проживаючи 
в іншій країні. Під час роботи я 
намагалася порівняти роботу в 
Україні та за кордоном, ведення 
справ, ведення бухгалтерії, що 
є необхідним досвідом, оскільки 
надалі, працюючи на українсько-
му підприємстві, я зможу внести 
свої пропозиції та нововведення, 
побачені і отримані під час фран-
цузької практики.
Дорогі однолітки! Від усієї 
душі бажаю, щоб ваші мрії, нео-
дмінно, збувалися!
Світлана КРАМАРЕНКО, 
студентка 21 МБ ОА
АГРОТАВРІЯ,
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Безцінний досвід закордонних практик і стажувань
Закордонні практики - одне з найцікавіших місць для 
отримання досвіду, знань та корисних контактів, це чудова 
можливість показати культурний та інтелектуальний рівень 
українського студентства, що гідно презентує свою країну у 
всьому світі.
У 2016 році мені випала 
честь разом з іншими студен-
тами України представляти свій 
професійний рівень підготовки у 
Франції, що я здобув протягом 
навчання на факультеті екології 
у Мелітопольському ТДАТУ. Для 
мене це було друге стажування 
у сфері тваринництва, яке я об-
рав з метою переймання досвіду 
із використання метанізаційного 
комплексу-установки, що «пере-
травлює» органічні відходи на 
біогаз та високоякісні органічні 
добрива. Я проходив стажування 
у SCEA «Baie des Champs», в 
організації, що створена шляхом 
злиття капіталів двох її власників 
- Іва де Б’єна та Еріка Сабора та 
включає 330 га земель сільсько-
господарського призначення.
На цих ділянках вирощують-
ся такі культури як: пшениця, ку-
курудза, овес та рапс. Пшениця, 
кукурудза та овес використову-
ються як корм для забезпечення 
потреб свиноферми, у якій ви-
рощують близько 5500 свиней 
на рік. Протягом стажування 
мені вдалося дослідити систему 
життєзабезпечення на цій фермі, 
навчитися штучно запліднювати 
свиней, приймати пологи та об-
роблювати новонароджених по-
росят. Загалом, моє стажування 
виявилось значно ширшим, ніж 
я міг собі уявити. Наприклад, 
на території цього підприємства 
переробляють рапсове насіння 
у масло за допомогою промис-
лового шнеку, що дозволяє отри-
мувати олію холодного віджиму, 
яка високо цінується на ринку як 
харчовий продукт.
Звичайно, я приділив багато 
часу дослідженню метанізаційно-
го комплексу, в який інвестовано 
близько 2,5 млн. євро. Існує кіль-
ка джерел отримання сировини 
для її подальшої ферментації: 
рослинні залишки, продукти жит-
тєдіяльності тварин та продукти 
харчової промисловості, що 
привозять з інших підприємств 
на біоутилізацію. Також мені 
випала нагода поспілкуватися 
з інженером німецького похо-
дження Ерібертом Краймером, 
з компанії Francе Biogaz, з яким 
ми обговорили можливості та за-
грози інвестування в українську 
економіку, адже за аграрним 
потенціалом Україна славиться 
на весь світ та має величезні 
об’єми сировини для метанізації. 
Основними перепонами в цьому 
питанні він бачить нестабільність 
на сході країни та проблеми 
корупції. Загалом, європейських 
інвесторів дуже цікавить східний 
ринок, проте політична та еконо-
мічна напруга охолоджує цей ін-
терес та спонукає до терплячого 
очікування подальшого розвитку 
ситуації.
Ще в мене була можливість 
стажуватись у хлібопекарні, 
де я опанував мистецтво при-
готування французької випічки. 
На вихідні я відвідував кінний 
манеж, який знаходиться поряд 
з моїм місцем проживання, де 
покращував свої навики верхової 
їзди. До речі, родина, в яку я по-
трапив, виявилась надзвичайно 
доброзичливою та дружньою. 
Під час мого стажування до них 
прибули студенти зі Словаччини 
та Китаю, і ми всі разом багато 
спілкувалися на французькій 
мові, обмінюючись досвідом та 
культурним надбанням наших 
країн. Виявилось, що мені на-
багато простіше розуміти дівчину 
зі Словаччини, коли вона розмов-
ляла рідною мовою, ніж навпаки, 
коли я розмовляв українською 
або російською. Думаю, вро-
джена білінгвічність українського 
народу дозволяє краще опанову-
вати інші мови слов’янської групи 
та значно розширює адаптивні та 
комунікаційні можливості.
Найбільшим відкриттям для 
мене стала закоханість францу-
зів у свою роботу, в те що вони 
роблять кожен день, хай якою б 
тяжкою та непримітною вона б не 
здавалась. Це надихнуло мене 
перейняти таке саме старання 
та самовіддачу при організації 
власної справи на Батьківщині, 
адже за моєю глибокою пере-
конаністю Європа дає гарний 
інтелектуальний, емпіричний та 
фінансовий старт для реалізації 
ініціатив серед молоді у своїх 
країнах, а не навпаки.
Дмитро КРАВЦОВ, 
студент 22МБ ЕК
АГРОТАВРІЯ,
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ТДАТУ отримав диплом другого ступеня 
в огляд-конкурсі на кращій структурний підрозділ «Дослідне 
поле» серед аграрних навчальних закладів України!
З метою підвищення рівня практичної підготовки студентів аграрних навчальних закладів, запровадження нових сучасних 
технологій в освітній процес та набуття майбутніми фахівцями професійних навичок на базі Науково-методичного центру 
«Агроосвіта» було проведено 3 етапи огляд-конкурсу на кращий структурний підрозділ «Дослідне поле».
На базі НМЦ «Агроосвіта» 8 
листопада 2016 року відбувся за-
вершальний етап огляд-конкурсу 
на кращій структурний підрозділ 
«Дослідне поле» аграрного ви-
щого навчального закладу. На 
заході університет було пред-
ставлено деканом факультету 
агротехнологій та екології Іва-
новою І.Є.
Конкурсна папка з науково- 
методичними та навчально-мето-
дичними матеріалами готувалась 
кафедрою «Рослинництво» в 
межах спеціальності «Агро-
номія» факультету АТЕ ТДАТУ. 
Представники конкурсної комісії 
переглянули:
- положення про підрозділ 
«Дослідне поле» ТДАТУ.
- паспорт дослідного поля 
ТДАТУ: «Навчально-науково-ви-
робничий центр Лазурне»; «На-
уково-дослідний сад»; «дослідне 
поле кафедри «Рослинництво».
- загальна характеристика та 
показники структурного підрозді-
лу «Дослідне поле» факультету 
АТЕ ТДАТУ.
- графік проведення практик 
для студентів спеціальності «Аг-
рономія» факультету АТЕ ТДАТУ 
у 2016-2017 навчальному році.
- робочі програми практик 
студентів, що проводять у струк-
турному підрозділі «Дослідне 
поле» ТДАТУ.
- перелік науково-дослідних 
тем дослідження за якими  про-
водять в межах  структурного під-
розділу «Дослідне поле» ТДАТУ.
- технологічні карти виро-
щування сільськогосподарських 
культур в межах структурного під-
розділу «Дослідне поле» ТДАТУ.
- відео-представлення струк-
турного підрозділу «Дослідне 
поле» ТДАТУ: матеріально-тех-
нічне забезпечення структурного 
підрозділу «Дослідне поле» 
ТДАТУ; проведення навчальної 
практики, науково-дослідної 
роботи студентів та науково-пе-
дагогічних працівників.
За результатами експертного 
оцінювання поданих матеріалів 
та представлених презентацій, 
Таврійський державний агро-
технологічний університет було 
нагороджено дипломом другого 
ступеня та 2-м місцем в огляді 
конкурсі на кращій структурний 
підрозділ «Дослідне поле» се-
ред аграрних вищих навчальних 
закладів!
Конкурсна комісія засвідчила, 
що подані своєчасно на конкурс 
матеріали були представлені на 
високому рівні, а відео-огляд ви-
світлив значну роботу, проведену 
науково-педагогічними колекти-
вом навчального закладу, зокре-
ма кафедрою «Рослинництво» 
щодо ефективного використання 
дослідних полів у навчальному 
процесі при підготовці фахівців 
спеціальності «Агрономія».
Факультет агротехнологій та 
екології висловлює величезну 
подяку ректору університету, 
професору, доктору технічних 
наук Кюрчеву В.М. за підтримку 
структурного підрозділу та зо-
крема колективу кафедри «Рос-
линництво» при організації всіх 
видів робіт в межах підрозділу 
«Дослідне поле»ТДАТУ протягом 
всього звітного конкурсного пері-
оду - 5 ти років!
І.Є.Іванова, 
декан факультету АТЕ 
АГРОТАВРІЯ,
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ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО У СПІЛЬНОТІ МАРКЕТОЛОГІВ - 
«ДЕНЬ МАРКЕТОЛОГА»
Щорічно в Таврійському державному університеті проводиться 
святкування «Дня маркетолога», яке організовують викладачі, 
співробітники і студенти кафедри маркетингу.
Зі святом сту-
дентів та викла-
дачів спеціаль-
ності маркетингу 
привітали декан 
факультету Кар-
ман С.В. та за-
ступник декана 
Голуб Н.О., наго-
родили подяками 
за успіхи та досяг-
нення кращих сту-
дентів. Директор 
інституту після-
дипломної освіти 
та дорадництва 
Подшивалов Г.В. 
оголосив резуль-
тати творчих кон-
курсів, що були 
організовані на 
кафедрі марке-
тингу за підтрим-
ки «Українського 
проекту бізнес-
розвитку плодо-
овочівництва (UHBDP).
Переможцями творчого 
конкурсу «Інноваційні підходи 
та сучасні тенденції упаковки 
плодоовочевої продукції» стали:
І місце - студент 31МК Біло-
конь С.О., робота: «Інноваційні 
підходи та сучасні тенденції 
упаковки сухофруктів»;
ІІ місце - студентка 11МБМК 
Фірсова Н.М., робота: «Іннова-
ційні підходи та сучасні тенденції 
упаковки для сушених грибів»;
ІІІ місце - студентка 21сМК 
Корольова К.І., робота: «Іннова-
ційні підходи та сучасні тенденції 
упаковки імбиру».
Переможцями в конкурсі ста-
жування на посаді маркетолога 
в СПП «Лана» Михайлівського 
району стали: студентка 41 МК 
Агамірова Вікторія та студент 
31 МК Білоконь Сергій. Пере-
можці та учасники конкурсів 
нагороджені грамотами та по-
дарунками.
Святкова програма включа-
ла традиційну посвяту першого 
курсу в спільноту маркетологів 
та вручення тематичних по-
дарунків. Дуже приємно викла-
дачам кафедри було отримати 
щирі привітанні та солодкий 
подарунок від студентів групи 
41 МК.
Для когось це свято було 
першим, а для п’ятикурсників 
- останнім, але тільки в якості 
студентів. Бо можна з упевне-
ністю сказати, що вони ніколи 
не забудуть свою альма-матер, 
свою улюблену кафедру і будуть 
кожен рік приходити до неї на 
День народження! Шановні наші 
маркетологи - викладачі, студен-
ти та випускники спеціальності 
«Маркетинг»! Щиро вітаємо 
Вас з професійним святом! Від 
щирого серця бажаємо Вам 
здоров’я та щастя, невичерп-
них сил та наснаги, безмежного 
натхнення та креативу, профе-
сійної реалізації та постійного 
зростання добробуту, а також 
великого успіху, який буде су-
проводжувати Вас у всіх Ваших 
справах!
Т.В. Куліш, к.е.н., 
доцент кафедри 
маркетингу
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Команда КВК «Плюс на мінус» - 
переможці Фестивалю «Мелок»!
8 листопада до Дня народження КВК на сцені БК ім. Шевченка 
пройшла Мелітопольська ліга «Мелок».
У цей день усі мали змогу по-
бачити яскраві виступи 10 команд 
з різних куточків України. Мелі-
тополь представляли команди з 
МДПУ, ТДАТУ, МІДМУ.
Представниками Таврійсько-
го державного агротехнологічно-
го університету стали команда 
енергетичного факультету «Плюс 
на мінус» та команда факультету 
економіки та бізнесу «Выхода 
нет».
На фестивалі було всього 2 
конкурсу це візитка та розминка. 
Фестиваль був не просто змаган-
ням, а й своєрідним знайомством 
всіх з усіма. Та й на сцену ви-
йшло багато нових команд. Тому 
не було традиційних призових 
місць, були учасники фестивалю 
та одна команда-переможець, 
яка до диплома отримала ще й 
грошовий приз. Гра була напо-
внена гострим гумором, влучними 
жартами, веселими мініатюрами.
Вболівальники активно під-
тримували свою улюблену коман-
ду гучними оплесками, плакатами 
і нескінченними вибухами сміху.
Але переможців гри все ж 
таки було визначено: команду 
енергетичного факультету ТДАТУ 
«Плюс на мінус» визнано най-
кращою!
Студентська рада університе-
ту сердечно вітає переможців та 
від щирого серця бажає коман-
дам натхнення, нових вершин, 
гарного гумору і процвітання!
Ганна ЄВТУШЕНКО, 
голова студради енергетичного 
факультету
Команда КВК «УТ-1» зайняла ІІ місце 
на Фестивалі Аграрної ліги КВК України!
8-10 листопада 2016 року у м. Лубни Полтавської області 
проходив ХІІ Фестиваль Аграрної ліги КВК України. Таврійський 
державний агротехнологічний університет представляла 
команда КВК «УТ-1».
Аграрну лігу КВК України було 
створено у 2006 році. З тих пір у 
ній між собою змагаються у вмінні 
розсмішити команди профільних 
ВНЗ цієї галузі. У витоків проекту 
стояв дружній тандем його за-
сновників - Міністерство аграрної 
політики України та Асоціація «КВК 
України». Цю традицію збережено 
і до нині. Увесь цей час нові і нові 
покоління талановитих майбутніх 
аграріїв виходять на сцену, щоб 
засвідчити свою повагу до гри.
За традицією, новий сезон 
проходить паралельно із навчаль-
ним роком, а тому й датується як 
2016/2017.
Усі виступи команд пройшли 
на достойному рівні і зберігали 
інтригу до останнього вироку журі. 
Всього ж гралося три конкурси: 
фрістайл «Формула усміху», роз-
минка та імпровізаційний. Іграм 
передувала робота з редактор-
ською групою Асоціації «КВК 
України», репетиції, підготовка 
матеріалу імпровізу, прогін у день 
гри…
Отже, після завершення усіх 
конкурсів, оголошуються пере-
можці фестивалю.
Команда КВК Таврійського 
державного агротехнологічний уні-
верситет «УТ-1» зайняла почесне 
ІІ місце, трохи «поступившись» 
командам «Агранавти» (Миколаїв) 
та «Made in UNUS» (Умань).
Команда «УТ-1» отримала 
призи «симпатій» та матеріальні 
відзнаки від мерії міста Лубни та 
Аграрної партії.
Усе це під шалені оплески 
глядачів, яким свято гумору тра-
диційно принесло багато емоцій 
і незабутніх хвилин! Виходячи із 
зали, вони цитували жарти по-
чутого, наспівували пісеньки та 
захоплено дивилися на тих, хто 
стояв на сцені, мріючи і самим 
з часом зайняти місце поруч із 
своїми сьогоднішніми героями…
Щиро вітаємо із перемогою 
нашу улюблену команду та ба-
жаємо цікавих творчих ідей, най-
яскравіших виступів та подальших 
успіхів, АДЖЕ ВИ - НАЙКРАЩІ!
Олеся ДАНИЛЮК, прес-
служба ТДАТУ
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ПРИНЦИПОВЕ ДЕРБІ: ФУТБОЛІСТИ ТДАТУ - НАЙКРАЩІ!
20 жовтня на стадіоні «Спартак» ім. Олега Олексенка в рамках 
першості міста Мелітополя відбувся матч між футбольними 
командами Таврійського державного агротехнологічного 
університету та Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б. Хмельницького.
Вболівальники зі стажем 
добре знають, що не важливо, 
які місця займають ці команди в 
турнірній таблиці, адже в цьому 
дербі переграти суперника з 
іншого ВНЗ є справою принципу. 
Тому матч був дуже цікавим і 
насиченим на моменти.
У першому таймі перевага 
була на боці футболістів ТДАТУ. 
Вони переважали суперників у 
швидкості та були більш різно-
манітними в атаці. Як наслідок, 
після першому тайму рахунок 
2:0 на їх користь.
На початку другого тайму ак-
тивніше заграла команда МДПУ 
і завдяки заробленому пенальті 
відіграли один м’яч. Після цього 
гра нагадувала «гойдалку», в 
якій обидві команди по черзі 
мали нагоди відзначитися. Але 
третій м’яч, забитий командою 
«таврійців», практично зламав 
суперника. Як підсумок, раху-
нок 5:1 на користь футболістів 
ТДАТУ!
Нажаль, у холодну погоду 
вболівальників було дуже мало. 
Але команду ТДАТУ підтримува-
ли ректор університету Кюрчев 
Володимир Миколайович разом 
з проректорами та головою про-
фкому, які привітали команду 
ТДАТУ з перемогою та премію-
вали футболістів.
Щиро вітаємо наших спортс-
менів та бажаємо нових пере-
мог!!! Так тримати, «таврійці»!
М.В.Зоря, 
тренер студентської 
футбольної команди ТДАТУ
На початку вересня 2016 року 
в ТДАТУ стартувала спартакіада 
серед студентів з восьми 
видів спорту
Всього в змаганнях взяли участь збірні 5 факультетів, в 
тому числі і збірна факультету ІКТ.
У змаганнях з легкої атлетики команда ІКТ зайнята чет-
верте місце. Але потім хлопці «зібралися» і посіли почесне 
друге місце з футболу та баскетболу.
Змагання тривають, вітаємо призерів та бажаємо по-
дальших успіхів на спортивному поприщі! 
Г.В. Антонова, заступник декана з виховної роботи ІКТ
Студенти МТФ змагаються за «Кубок декана з міні-футболу»
Уже стало доброю традицією щорічно проводити на механіко-
технологічному факультеті турнір «Кубок декана МТФ з міні-футболу». 
Ця традиція була започаткована у жовтні 2014 року.
Студенти факультету виявили ба-
жання позмагатися між групами, а 
керівництво факультету звичайно ж 
підтримало цю ідею.
Студенти власними силами органі-
зовували змагання. Своє бажання взяти 
участь висловили студенти першого, 
другого, третього, четвертого курсів 
та спеціалісти і магістри - всього було 
сформовано 10 команд! Після надання 
заявок було прийнято рішення провести 
змагання з футболу на Кубок декана фа-
культету. Кюрчев Сергій Володимирович 
разом із своїми заступниками з радістю 
підтримали цю пропозицію.
І ось студенти механіко-техноло-
гічного факультету провели турнір з 
міні-футболу. Головним суддею змагань 
був Зоря М.В.
Боротьба була дуже напружена. У 
фінал вийшли команди спеціалістів та 
магістрів. Команди йшли пліч о пліч, 
нога в ногу, і наприкінці зустрічі команда 
магістрів забила 4 голи та забезпечила 
перемогу з рахунком 6:2.
Переможцям турніру з міні-футболу 
декан факультету Кюрчев С.В. та його 
заступник Мітін В.М. вручили пере-
хідний кубок та оголосили подяку усім 
командам, які приймали участь у турнірі.
Сподіваємось, що такі турніри бу-
дуть проводитись щорічно і стануть 
доброю традицією на механіко-техно-
логічному факультеті.
Л.С. Пінжаєва, 
голова студради МТФ
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Семінар-практикум «Оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників: перспективи 2017 року»
28.10.2016 р. на базі Таврійського державного агротехнологічного 
університету громадська організація «Всеукраїнський 
бухгалтерський клуб» спільно з кафедрою «Облік і 
оподаткування» провели семінар-практикум «Оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників: перспективи 2017 року».
Участь у цьому заході взяли 
понад 100 бухгалтерів практиків 
і керівників підприємств аграрної 
сфери, викладачі кафедри та магі-
стри. Акцентом (лозунгом) семінару 
було «Чого очікувати бухгалтерам 
агросфери від змін у Податковому 
Кодексі в 2017 році. Як уберегтися 
від штрафів і фінсанкцій? Як збе-
регти активи підприємства?»
Основними питаннями до роз-
гляду на семінарі були:
- податкова реформа: проекти 
законів щодо змін у законодавстві 
на 2017 рік;
- запити, перевірки та консуль-
тації контролюючих органів;
- податок на додану вартість;
- податок на доходи фізичних осіб;
- єдиний податок 4-ї групи чи 
податок на прибуток.
З привітальним і вступним 
словом виступила д.е.н., доцент, 
завідувач кафедри обліку і оподат-
кування Трусова Наталя Вікторівна. 
Вона зробила акцент на тому, що 
зміни в Податковому кодексі нероз-
ривно пов’язані з бюджетом країни і 
є його фундаментом, формуючи ви-
даткову частину головного фінансо-
вого документа держави. В умовах, 
коли зниження рівня оподаткування 
ускладнене значними потребами 
наповнення бюджету, на першому 
етапі податкових змін варто зосе-
редитись на складових, які знижу-
ють трансакційні витрати аграрного 
бізнесу на сплату податків, не за-
чіпаючи власне фінансових над-
ходжень. До таких, зокрема, відно-
сять витрати на ведення обліку та 
надання звітності, обслуговування 
податкових перевірок, навчання 
бухгалтерів сільськогосподарських 
підприємств або використання по-
слуг стороннього бухгалтера (для 
дрібного бізнесу) тощо. Вирішення 
цих проблем забезпечуватиметь-
ся удосконаленням процедур та 
впровадженням сучасних інформа-
ційних технологій. Окремо Трусова 
Н.В. привернула увагу слухачів до 
дії механізму відшкодування ПДВ 
представникам аграрного сектора, 
інновацій щодо ставок оподатку-
вання єдиного соціального внеску 
з метою зниження податкового 
навантаження та прозорості схем 
пільгового справляння з сільсько-
господарських товаровиробників, 
легалізації їх доходів, мінімізації 
корупційних схем та рівня тінізації 
в аграрному секторі економіки 
країни. Крім того, Трусова Н.В. за-
уважила, що змістом податкових 
змін для сільськогосподарських 
товаровиробників має стати по-
мірковане ставлення до зниження 
рівня податків, впровадження 
ефективного механізму оподатку-
вання, за якого податки, слугуючи 
джерелом фіскального ресурсу, 
мають належним чином виконувати 
також соціально-вирівнюючу та 
регуляторно-стимулюючу функції.
Позитивну і результативну 
практику, передусім, для суб’єктів 
господарювання, від проведення 
спільних семінарів відзначила 
голова Запорізького відділення 
організації «Всеукраїнський бухгал-
терський клуб» Ірина Нефьодова. 
Вона зазначила, що на представ-
ників сільськогосподарської галузі 
чекають зміни у податковому за-
конодавстві, тому роз’яснення 
норм законодавства саме у такому 
форматі дає можливість фахово 
підготувати бухгалтерів. Також вона 
розповіла про переваги програми 
«Все включено 2017».
Численні аспекти податкової 
реформи, зокрема, проекти за-
конів щодо змін у законодавстві 
на 2017 рік, у тому числі, у частині 
адміністрування і сплати податку на 
додану вартість, податку на доходи 
фізичних осіб, єдиного податку для 
четвертої групи спрощеної системи 
оподаткування та умов договорів 
з оренди земельних ділянок до-
кладно висвітлила лектор Всеу-
країнської громадської організації 
«Всеукраїнський бухгалтерський 
Клуб» Вікторія Нодарівна Чоларія. 
Це був дуже якісний і детальний 
аналіз змін, які очікуються в 2017 
році. Ще довго після закінчення 
семінару бухгалтери не відпускали 
Вікторію Нодарівну, щоб отримати 
фахові відповіді на свої запитання.
Представник фірми з продажу 
продуктів 1С «Актив» Владислав 
Шалений розповів про переваги 
програм бухгалтерського обліку 
та зробив корисні подарунки при-
сутнім.
Директор АФ «НЕП плюс» Ва-
сильєва С.О. роз’яснила аспекти 
проведення податкових перевірок 
та зауважила, на що звернути 
увагу, щоб уникнути штрафів та 
неприємностей.
Останнім був виступ к.е.н., 
доцента кафедри обліку і оподатку-
вання Кучеркової С.О., з доповіддю 
«Адаптація навчального процесу 
сучасного освітнього рівня фахівця 
з обліку і оподаткування до вимог аг-
робізнесу», яка відзначила на тому, 
що у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті від-
буваються корінні зміни в освітньому 
процесі, зокрема з урахуванням 
потреб аграрної галузі, яка вимагає 
розвитку дієвої професійної під-
готовки майбутніх фахівців з обліку 
і оподаткування, цілеспрямованого 
застосування ними обліково-ана-
літичної інформації для реалізації 
стратегічного управлінського обліку, 
формування звітної документації 
згідно міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку, набуття навичок 
із бюджетно-податкового регулю-
вання та фінансового забезпечення 
діяльності суб’єктів господарю-
вання, набуття поглиблених знань 
до прогнозування господарської 
діяльності, фінансового контролю, 
управління фінансовими ресурса-
ми та інвестиційним потенціалом 
сільськогосподарських підприємств.
Семінар-практикум пройшов на 
позитивній хвилі, нікого не залишив 
байдужим. Більшість учасників 
зазначили, що корисно разом зу-
стрічатися професіоналам і про-
водити діалог, дискусії по темах, 
які наболіли.
Н.В. Трусова, д.е.н., доцент, 
завідувач кафедри 
«Облік і оподаткування»
Фото Ганни БОВКУН
АГРОТАВРІЯ,
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Участь ТДАТУ у роботі 
Міжнародної науково-практичної 
конференції
20 жовтня 2016 р. викладачі кафедри «Фінанси, банківська 
справа та страхування» взяли активну участь в роботі ХІ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики 
та перспективи розвитку нової економіки на світовому, 
державному та регіональному рівнях», яка проводилась на 
базі Запорізького національного університету.
Конференція проходила 
за участю та підтримки органі-
заторів: Міністерства освіти і 
науки України, Запорізької об-
ласної державної адміністрації, 
економічного факультету ЗНУ, 
Луганського національного уні-
верситету ім. Тараса Шевчен-
ка, Академії наук вищої освіти 
України, Академії економічних 
наук України, ДВНЗ «Переяс-
лав-Хмельницький державний 
педагогічний університет ім. 
Григорія Сковороди», Східно-
європейського університету 
економіки і менеджменту, Всеу-
країнської спілки вчених-еконо-
містів, Вармінсько-Мазурського 
університету та Економічного 
університету в Катовіцах.
Загалом у конференції взяли 
участь 27 вітчизняних та закор-
донних вищих навчальних за-
кладів та 184 науковці, з 8 країн 
світу (Україна, Білорусь, Казах-
стан, Литва, Польща, Чехія, 
Італія, Словаччина, Франція).
Гідно представили Таврій-
ський державний агротехноло-
гічний університет викладачі 
кафедри «Фінанси, банківська 
справа та страхування»: к.е.н., 
доцент Когут І.А., к.е.н., доцент 
Рубцова Н.М., к.е.н., доцент 
Чкан І.О., к.е.н., доцент Радченко 
Н.Г., к.е.н., асистент Осипенко 
С.О., якими було запропоновані 
для обговорення результати 
роботи кафедри в рамках НТП 
за напрямом «Сучасний стан 
та проблеми реалізації політики 
фінансової децентралізації в 
Україні».
І.О. Чкан, к.е.н., доцент 
кафедри «Фінанси, банківська 
справа  та страхування»
Науково-практична 
конференція для 
маркетологів ТДАТУ
Дисципліна маркетинг дуже багатогранна та різнопланова. 
Вона застосовується в різних сферах бізнесу. На даний період 
часу агробізнес набирає все більше обертів та стає дуже 
привабливий для інвесторів. Тому маркетинг та логістика 
являються важливими складовими в агропромисловій 
сфері. Теоретичні знання це завжди добре, проте спілкування 
та обмін досвідом дає більш ефективний результат. А 
найпродуктивнішою платформою для таких дій є конференція 
або форум.
Завдяки підтримці Україн-
ського бізнес-проекту розвитку 
плодоовочівництва, найкращі сту-
денти спеціальності маркетингу у 
результаті конкурсного відбору за 
науковими роботами взяли участь 
у міжнародній науково-практичній 
конференції, яка була організо-
вана кафедрою маркетингу та 
міжнародної торгівлі Національ-
ного університету біоресурсів та 
природокористування.
13 жовтня 2016 року в місті 
Києві проходила міжнародна 
науково-практична конференція 
«Маркетинг та логістика в агро-
бізнесі». На даній конференції 
біли присутні представники Вар-
шавського університету Наук про 
життя (Польща), Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету (м. Мелітополь), 
Міжнародного університету 
«МИТСО», Української асоціації 
маркетингу та Національного 
університету біоресурсів та при-
родокористування України. Всіх 
гостей привітно та гостинно при-
йняли представники НУБіПу.
На конференції піднімались 
питання розвитку аграрного мар-
кетингу та системи ціноутворен-
ня, оцінки ринкової кон’юнктури, 
пошуку та використання пер-
винних маркетингових джерел 
інформації, тощо.
З великою честю та гордістю 
завідувач кафедри маркетингу 
Легеза Дар’я Георгіївна пред-
ставила наш рідний ТДАТУ пе-
ред учасниками. Її доповідь про 
методику оцінки конкурентоспро-
можності сільськогосподарської 
продукції була цікава, лаконічна 
та актуальна.
Дана конференція чітко по-
казала, як маркетинг та логістика 
взаємодіють в агробізнесі та 
наскільки вони є важливими в 
даній сфері.
Єлизавета БОНЧУЖНА, 
студентка 41 МК
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Викладач ТДАТУ - Чемпіон 
світу з гирьового спорту!
27-30 жовтня 2016 року в м. Турін (Італія) відбувся черговий 
Чемпіонат світу з гирьового спорту. У змаганнях взяли участь 
понад 300 спортсменів з 27 країн світу.
ВІТАЄМО 
ректора університету доктора технічних 
наук, професора Кюрчева Володимира Миколайовича з 
обранням членом-кореспондентом Національної академії 
аграрних наук України!
Шановний Володимире Миколайовичу! Прийміть най-
щиріші вітання від професорсько-викладацького складу, 
співробітників та студентів університету!!!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття, подальших 
успіхів у науковій діяльності на благо нашого університету!
Висловлюємо Вам свою прихильність і повагу!!!
16 листопада - День працівників 
радіо, телебачення та зв’язку
Шановні працівники теле-радіо-прес-центру ТДАТУ! Прийміть 
найщиріші вітання від колективу співробітників та студентів 
університету з нагоди Вашого професійного свята!
Завдяки Вам науково-педагогіч-
ний склад, співробітники, студенти, 
абітурієнти, випускники минулих 
років, жителі міста та нашого регіону 
щодня дізнаються про різноманітні 
події рідного університету, мають 
можливість переглянути цікаві фо-
тографії та відео сучасного життя 
ТДАТУ та його минулого.
Сьогодні в житті держави і в 
житті кожної людини роль електро-
нних засобів масової інформації і 
зв’язку стрімко зростає. Розвиток 
засобів комунікації та інформаційних 
технологій, телебачення і радіо - 
невід’ємна складова нашого часу. Без 
них неможливий суспільний прогрес, 
економічне зростання, просування до 
європейських і світових стандартів 
розвитку суспільства.
Це свято об’єднує людей різних 
професій: журналістів, редакторів, 
видавців, режисерів, фото операто-
рів, відеооператорів - всіх тих, чия 
благородна праця забезпечує одне 
з основних прав громадян - право 
свободи слова. Сьогодні головними 
показниками вашої роботи є відпо-
відальне та творче ставлення до 
справи, зваженість і об’єктивність у 
висвітленні подій.
Сердечно бажаємо Вам творчих 
успіхів, натхнення і процвітання, 
гарного настрою сьогодні та завжди. 
Хай всі ваші сміливі плани будуть 
реалізовані. Радуйте і надалі усіх 
своєю творчістю, та не втрачайте 
своєї індивідуальності.
З найкращими побажаннями, 
колектив ТДАТУ
У складі збірної України в 
номінації «Ветерани» виступив 
наш викладач кафедри фізичного 
виховання і спорту Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, майстер спорту 
міжнародного класу Кубрак Сер-
гій Іванович та його вихованець 
Данілевський Сергій студент 
коледжу ТДАТУ, який виступив в 
номінації «Юніор».
У ваговій категорії до 70 кг 
Кубрак С.І. виборов І місце і в 
черговий раз став Чемпіоном 
світу!!!
А його вихованець у ваговій 
категорії до 65 кг Данілевський 
Сергій теж виборов І місце і став 
Чемпіоном світу!!!
Вітаємо нашого співробіт-
ника та студента з почесним 
званням і бажаємо їм міцного 
здоров’я, успіхів, подальших 
спортивних досягнень!
В.В. Артеменко, 
голова СК ТДАТУ
